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7. Возможна организация корпоративных тренингов для новичков: всех 
подчинѐнных собирают на два-три дня и проводят с ними некоторую дея-
тельность, института наставничества. 
В конечном счете, успех зависит от продуманных и последовательных 
действий всех связанных в процессе адаптации людей, от их искреннего ин-
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Лесной сектор экономики, как многие другие отрасли, требует адап-
тации управления с учетом современных инновационных технологий. В 
последние два года широко обсуждается возможное использование блок-
чейна во всех секторах экономики России, в том числе в лесном хозяйстве.  
Технология блокчейн представляет собой выстроенную по опреде-
лѐнным правилам непрерывную последовательную цепочку блоков, со-
держащих информацию.  
В лесном хозяйстве блокчейн можно использовать для кадастрового 
учета. Первый опыт получен в Финляндии [1]. 
Россия богата своими обширными лесами, занимающими свыше 
1146,4 млн га, что составляет около 67 % от всей российской территории. 
Леса являются национальным богатством страны и подлежат государ-
ственному учету в порядке ведения лесного реестра, установленном Лес-
ным кодексом РФ. 
При этом лесные участки разрешено сдавать в аренду для заготовки 
древесины, выращивания ягод, плодов и лекарственных растений, прове-
дения сельскохозяйственных работ, строительства водохранилищ и др. 
Кроме этого, на лесных землях можно добывать нефть и газ, возводить  
магистральные трубопроводы, линии электропередач и автомобильные до-
роги. Однако с 2015 г. после вступления в силу правок Лесного кодекса  







Кадастровый учет лесного фонда осуществляют разные государствен-
ные учреждения: 
 по федеральному лесному фонду – Федеральная служба лесного 
хозяйства РФ, ее филиалы, расположенные в российских регионах, и 
лесхозы; 
 по лесным участкам, входящим в состав государственных запо-
ведников, – Госкомитет РФ по охране окружающей среды; 
 по участкам, переданным лесным хозяйствам образовательных 
учреждений, – Минобранауки РФ и лесхозы; 
 по лесам, которые находятся в пользовании сельскохозяйственных 
организаций, – Минсельхоз РФ; 
 по лесному фонду в целом по России – Федеральная служба лес-
ного хозяйства РФ. 
Лесной кодекс РФ передал большую часть полномочий по ведению 
лесного реестра на региональный уровень. Иными словами, уже сейчас ка-
дастровый учет лесных участков не сведен в одно ведомство, поэтому ис-
пользование технологии блокчейн объединит функции по кадастровому 
учету, повысит уровень децентрализации учета, снизит издержки по веде-
нию учета, сократит временные затраты на фиксацию факта операции с 
лесными участками.  
Для оптимизации управления лесовосстановлением можно вести 
электронный учет лесопосадок на основе блокчейна, а также территорий, 
где проведение таких работ необходимо. Данные работы проводятся после 
крупных пожаров и лесовырубок. Использование блокчейн позволит дать 
прогноз потребности в саженцах, материальных и нематериальных ресур-
сов проведения подобных работ. 
В Российской Федерации огромное количество сельскохозяйственных 
земель не используется по назначению, и постепенно эти участки зараста-
ют молодняком леса. Поэтому по этим заброшенным участкам необходимо 
провести работы по переводу их в лесной фонд с последующим проведе-
нием лесовосстановительных работ. Для этого потребуются карты неис-
пользуемых земель с вариантами их дальнейшего предназначения. Это 
также возможно сделать на основе технологии блокчейн. 
Следующее направление использование блокчейна в лесном хозяй-
стве – это контроль за незаконными вырубками. Министерство промыш-
ленности и торговли России совместно с Внешэкономбанком планируют 
запустить систему мониторинга лесных участков с помощью дронов. По-
лученная информация будет систематизироваться в системе блокчейн [2]. 
Отсутствие достоверной информации о состоянии лесов является су-
щественным препятствием для развития лесопромышленной отрасли эко-




ленными характеристиками приводят к большим потерям в инвестицион-
ных проектах по освоению лесных участков.  
Интересен опыт Японии, которая использует блокчейн для упорядоче-
ния процесса поставки мяса диких животных. Это позволяет конечным по-
требителям отслеживать историю такого продукта с охотничьих угодий [3].  
Кроме того, при помощи технологии блокчейн можно организовать 
хранение данных в ЕГАИС по учету древесины и сделок с ней.  
Таким образом, в лесном хозяйстве есть широкие возможности по ис-
пользованию блокчейн. Его внедрение позволит наладить эффективный 
учет лесных участков, повысить эффективность борьбы с незаконными 
вырубками леса. Кроме того, блокчейн позволяет проконтролировать дви-
жение заготовленного леса, мяса и меха дичи от момента их заготовления 
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В современное время, когда воздух, вода и земля загрязнены продук-
тами жизнедеятельности человека и экологическая обстановка, несмотря 
на все усилия, продолжает ухудшаться и обществу просто не обойтись без 
экологического менеджмента, ведь его основная цель – минимизация нега-
тивного воздействия на окружающую среду.  
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